




































































































































































公立 国立 私立 計(実数)
小学校 ** 
男子 93.8 2.6 3.6 100.0 (1060) 
女子 89.6 2.4 8.0 100.0 ( 942) 
全体 92.8 2.5 5.6 100.0 (2002) 
中学校 本*
男子 83.0 3.0 14.0 100.0 ( 833) 
女子 76.3 2.7 20.9 100.0 ( 769) 
全体 79.8 2.9 17.4 100.0 (1602) 
高等学校 ** 
男子 40.8 3.5 55.7 100.0 ( 625) 
女子 40.7 2.0 57.3 100.0 ( 607) 





男子 61.07 (125) 
女子 58.34 (163) 
全体 回.53(2加)
高等学校(私立・国立)* * 
男子 64.61 (263) 
女子 62.33 (254) 
全体 63.49 (517) 









































































中・高卒 短大 大学 計(実数)
男子 31.9 2.2 65.9 100.0 (405) 
女子 33.4 23.7 42.9 100.0 (401) 





公立 国立 私立 計(実数)
糞:中卒
男子 96.4 1.2 2.4 100.0 ( 84) 
女子 97.4 2.6 0.0 100.0 ( 76) 
全体 96.9 1.9 1.3 100.0 ( 160) 
妻高卒
男子 97.4 0.6 2.1 100.0 ( 535) 
女子 95.3 1.0 3.7 100.0 ( 488) 
全体 96.4 0.8 2.8 100.0 (1023) 
妻:短大卒
男子 92.0 4.6 3.4 100.0 ( 175) 
女子 86.1 3.2 10.8 100.0 ( 158) * 
全体 89.2 3.9 6.9 100.0 ( 333) 
妻:大卒(偏差値48未満)
男子 88.3 2.9 8.7 100.0 ( 103) 
女子 77.5 3.4 19.1 100.0 ( 89) 
全体 83.3 3.1 13.5 100.0 ( 192) 
妻:大卒(偏差値48以上)
男子 84.0 8.5 7.5 100.0 ( 106) 
女子 72.3 5.3 22.3 100.0 ( 94) * 
















公立 国立 私立 計(実数)
94.6 1.4 4.1 100.0 ( 74) 
98.6 0.0 1.4 100.0 ( 71) 
96.6 0.7 2.8 100.0 ( 145) 
91.0 0.9 8.1 100.0 ( 446) 
86.4 0.7 12.9 100.0 ( 425) 
88.7 0.8 10.4 100.0 ( 871) 
73.2 3.9 22.8 100.0 ( 127) 
60.2 3.4 36.4 100.0 ( 118) 
66.9 3.7 29.4 100.0 ( 245) 
71.6 3.0 25.4 100.0 ( 67) 
55.4 7.1 37.5 100.0 ( 56) 
64.2 4.9 30.9 100.0 ( 123) 
56.0 10.7 33.3 100.0 ( 75) 
40.6 10.1 49.3 100.0 ( 69) 




















男子 51.00 ( 2) 61.39 ( 13) 
女子 45.00 ( 1) 56.57 ( 7) 
全体 49.00 ( 3) 59.60 ( 20) 
妻:高卒
男子 60.89 ( 35) 63.59 ( 134) 
女子 56.80 ( 55) * 61.07 ( 123) * * 
全体 58.39 ( 90) 62.38 ( 257) 
妻・短大卒
男子 61.79 ( 33) 66.98 ( 45) 
女子 57.13 ( 40) * * 63.40 ( 53) * * 
全体 59.23 ( 73) 65.04 ( 98) 
妻:大卒(偏差値48未満)
男子 59.59 ( 17) 64.50 ( 22) 
女子 57.78 ( 23) 61.36 ( 25) 
全体 58.55 ( 40) 62.83 ( 47) 
妻:大卒(偏差値48以上)
男子 61.52 ( 29) 66.15 ( 34) 
女子 62.30 ( 37) 66.92 ( 36) 
全体 61.95 ( 66) 66.54 ( 70) 













中・高卒 短大 大学 計(実数)
妻:中卒 <* *) 
男子 73.3 0.0 26.7 100.0 ( 45) 
女子 80.4 11.8 7.8 100.0 ( 51) 
全体 77.1 6.3 16.7 100.0 ( 96) 
妻高卒 ** 
男子 35.3 3.1 61.6 100.0 (224) 
女子 33.6 29.1 37.2 100.0 (223) 
全体 34.5 16.1 49.4 100.0 (447) 
妻:短大卒 ** 
男子 7.5 0.0 92.5 100.0 ( 53) 
女子 13.0 33.3 53.7 100.0 ( 54) 
全体 10.3 16.8 72.9 100.0 (107) 
妻-大卒(偏差値48未満〕
男子 8.3 0.0 91.3 100.0 ( 23) 
女子 4.3 14.3 71.4 1∞.0 ( 21) 
全体 11.4 6.8 81.8 100.0 ( 44) 
妻:大卒(偏差値48以上)
男子 6.1 3.0 90.9 100.0 ( 33) 
女子 2.9 5.9 91.2 100.0 ( 34) 
全体 4.5 4.9 91.0 100.0 ( 67) 
** x二乗検定 1%有意





































61.50 ( 10) 
55.∞( 1) 
60.00 ( 13) 
60.88 (125) 
59.39 ( 76) 
60.32 (201) 
男子 62.88 ( 43) 
女子 58.63 ( 24) 
全体 61.36 ( 67) 
妻:大卒(偏差値48未満)
男子 60.25 ( 20) 
女子 58.86 ( 14) 
全体 59.68 ( 34) 
妻:大卒(偏差値48以上)
男子 63.57 ( 30) 
女子 64.37 ( 30) 















公立 国立 私立 計(実数) 公立 国立 私立 計(実数)
妻学校歴く夫学校歴
男子 92.7 3.2 4.1 100.0 (440) 77.3 3.5 19.2 100.0 (鈍4)
女子 85.3 3.0 11.7 100.0 (394)村 69.8 3.1 27.2 100.0 (324) 
全体 89.2 3.1 7.7 100.0 (834) 73.7 3.3 23.1 100.0 (邸8)
妻学校歴=夫学校歴
男子 95.4 1.3 3.2 100.0 (372) 88.3 1.7 10.0 100.0 (3∞) 
女子 93.2 1.2 5.6 100.0 (324) 82.9 1.5 15.6 100.0 (2回)
全体 94.4 1.3 4.3 100.0 (696) 85.8 1.6 15.6 1∞.0 (田3)
妻学校歴>夫学校歴
男子 95.3 0.0 4.7 100.0 (1侃) 90.5 0.0 9.5 1∞.0 ( 74) 
女子 93.9 3.1 3.1 l∞.0 ( 98) 80.5 3.9 15.6 100.0 ( 77) 








男子 61.89 ( 70) 
女子 58.38 ( 93) * * 
全体 59.88 (163) 
学校歴=夫学校歴
男子 59.52 ( 31) 
女子 57.20 ( 40) 
全体 58.21 ( 71) 
学校歴>夫学校歴
男子 58.∞( 7) 
女子 58.92 ( 12) 
全体 58.58 ( 19) 
**T検定1%有意
65.43 (126) 
63.06 (139) ** 
64.19 (265) 
63.24 ( 84) 
61.44 ( 66) 
62.45 (150) 
62.06 ( 18) 
60.72 ( 18) 




中・高卒 短大 大学 計(実数)
妻学校歴く夫学校歴**
男子 16.7 1.2 82.1 100.0 (162) 
女子 23.1 26.0 50.9 100.0 (173) 
全体 20.0 14.0 66.0 100.0 (335) 
妻学校庭=夫学校歴**
男子 40.5 2.0 57.4 100.0 (148) 
女子 38.4 23.2 38.4 100.0 (125) 
全体 39.6 11.7 48.7 100.0 (273) 
妻学校歴>夫学校歴
男子 48.4 6.5 45.2 100.0 ( 31) 
女子 42.1 23.7 34.2 100.0 ( 38) 
































59.95 ( 82) 
61.24 (202) 
60.48 ( 81) 
60.68 ( 41) 
60.55 (122) 
60.64 ( 11) 
60.75 ( 12) 



















































男子 26.6 29.5 43.8 100.0 (447) 
女子 23.6 19.6 56.8 100.0 (403) 
全体 25.2 24.8 50.0 100.0 (850) 
妻学校歴=夫学校歴
男子 12.5 30.8 56.7 100.0 (367) 
女子 15.1 26.7 58.2 100.0 (318) 
全体 13.7 28.9 57.4 100.0 (685) 
妻学校歴>夫学校歴
男子 14.4 28.8 56.7 100.0 (104) 
女子 12.8 31.9 55.3 100.0 ( 94) 






































中卒 67.3 32.7 100.0 ( 162) 
高卒 61.2 38.8 100.0 (1066) 
短大卒 53.8 46.2 100.0 ( 357) 
大卒(偏差値48未満) 43.4 56.6 100.0 ( 212) 
大卒(偏差値48以上) 34.5 65.5 100.0 ( 220) 
全体 55.6 44.4 100.0 (2017) 
妻の教育観(子供の将来と学歴)
子供の将来は、 子供の将来は、 計(実数)かなり学歴で決る 学歴とは関係がない
妻学校歴**
中卒 48.8 51.2 100.0 ( 162) 
高卒 55.6 44.4 100.0 (1065) 
短大卒 62.3 37.7 100.0 ( 355) 
大卒(偏差値48未満) 62.1 37.9 100.0 ( 211) 
大卒(偏差値48以上) 63.6 36.4 100.0 ( 220) 





















100.0 ( 494) 
100.0 ( 419) 
100.0 ( 270) 






























41.6 100.0 ( 493) 
39.6 100.0 ( 419) 
52.1 100.0 ( 267) 
40.7 100.0 ( 833) 

























男子 22.2 31.4 46.4 100.0 ( 612) 
女子 19.3 25.2 55.5 100.0 ( 503) 
全体 20.9 28.6 50.5 100.0 (1115) 
男女の区別なく
男子 18.1 26.9 55.1 100.0 (姐3)
女子 19.0 22.9 58.1 100.0 ( 437) 
全体 18.5 24.9 56.6 100.0 (邸0)
学歴で決る**
男子 25.7 30.3 44.0 100.0 ( 641) 
女子 23.3 23.1 53.5 100.0 ( 523) 
全体 24.7 27.1 48.3 100.0 (1164) 
学歴とは関係ない
男子 12.1 28.3 59.6 100.0 ( 413) 
女子 14.0 25.4 60.5 100.0 ( 413) 






男子 60.58 ( 74) 63.81 (156) 
女子 56.82 ( 88) * * 印.72(145) ** 
全体 58.54 (162) 62.32 (301) 
男女の区別なく
男子 61.78 ( 51) 65.78 (107) 
女子 60.12 ( 74) 64.46 (108) 
全体 60.80 (125) 65.12 (215) 
学歴で決る
男子 62.21 ( 86) 65.16 (171) 
女子 59.11 (100)キ* 62.75 (145) * * 
全体 60.54 (186) 64.05 (316) 
学歴とは関係ない
男子 58.56 ( 39) 63.54 (叩)
女子 57.07 ( 61) 61.73 (106) 








中卒 32.1 35.2 
高卒 35.7 25.4 
短大卒 37.2 16.9 
大卒(偏差値48未満) 26.5 16.6 
大卒(偏差値48以上) 24.7 10.0 




























16.7 16.0 100.0 ( 162) 
19.8 19.0 100.0 (1063) 
25.1 20.8 100.0 ( 355) 
35.5 21.3 100.0 ( 211) 
38.8 26.5 100.0 ( 219) 
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School Career of the Child and Gender Differences 
Shigeru Kubota・andMichiko Naoi* * 
* Graduate School of Social Science， Tokyo Metropolitan University 
牢*Tokyo Gakugei University 
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The a加 ofthis paper is to clarify the process by which children are ranked by the educational 
system according to their gender differences. The main dependent variable is the school careers of 
children， which ar巴 indicatedby the rank of their schools. 
First1y， inthis analysis， the relationship between child gender and his/her school careers was 
overviewed. Secondly， the same relation was tested by controlling his/her mother's school career. 
Thirdly， the relations were again analyzed controlling the combination between his/her mother's and 
father's school careers. Finally， educational investments and educational attitudes of the mother were 
investigated加 relateon to the gender difference of the child. 
It was found that the school careers of children whose mothers were high school graduates and 
junior college graduates tended to differ between boys and girls; and if school careers of the mother 
were lower than the father's， the child's gender differences were inclined to be emphasized. Accordingly， 
close interrelationships between the three variables: mother's school career， educational attitude and the 
gender differences， were demonstrated. 
